

















































































































○語や文の区切り記号として， 「 」 （空白） ・ 「:」 （コロン） ・ 「；」 （セミコロン） ・ 「， 」
（読点，カンマ） ・ 「． 」 （句点，ピリオド）を適宜使用し，いまあげた空白・コロン…句点の
順に区切りの程度が強くなるものとした．なお， 「・」 （中尉は，ほんらい並列に用いるが，
必ずしもすべての並列記載に用いていない．
○各記載において，注記的な語句は「 （ ） 」 （丸括弧）で括って表示した．
○資料の原記載の引用に際しては， 「 「 」 」 （鬮舌弧）で括って表示した
○資料からの引用などで一部を省略する場合， 「…」偕略）を用い， とくに前後の関係や脈絡を
明示する必要があれば「 （前略） 」 「 （中略） 」といった語を「…」で括って表示した．































定した標題は， 「［ ］ 」で括り， さらに内容を補記する場合， 「 （ ） 」のなかに記した．ま
た，標題がない場合で標題として内容から推定した標題を与えられなかった場合，内容だけを
「 （ ） 」のなかに記した．
○資料の形態が簿冊型(冊子型資料)の場合,その表紙に表示された字句すべてを採用し,裏表紙・
扉・小口などの表示は表紙の表示を補足または代替する場合に加えた．表紙以外の表示から補っ
た場合，必要に応じてその典拠を「 （ ） 」のなかに記すか， (7)備考へ「標題は地小口より．」
のように記した．
○表紙の情報は，各時代の資料の慣例的な読み方の順序に倣って記した．なお，表紙に押印された




要がある場合には「 （ ） 」内に補記した.柱書のない場合または柱書があっても必要と判断し
た場合には「［ ］」内に適切な名称を付与し,さらに内容を補足する必要がある場合には「（ ）」
内に補記した．
○一部の資料については，原記載に「 （ ） 」が使用されていることや資料の性格を考慮し，標題

















○花押や押印，爪印等については，それぞれ「 （花押） 」 「 （印） 」 「 （爪印） 」のように書証状
況を括弧で括って記した．押印の形状は， 「 （印） 」 （丸↓形の印） ， 「 ［印］ 」 （四角い形の
印)のように括る括弧を殴りして表わすことにつとめた.また,押印の印文は,必要に応じて岬
印印文「中山道御馬寄和泉屋」 ． 」のように(7)備考へ記した．なお，印文中その他にあらわれる





を書いたそのなかに「印」と記したりするような場合，それぞれ「 （書印） 」 ， 「［書印］」と
括る括弧を鰯ﾘして印形を表わすことにつとめた．
○作成者名等が，押印や店章のみである場合，押印の記載に続けて， 「 （ ） 」内に推定される作
成者名等を記すか， 「 ［ ］」内に印文や店章の描写記載（印文等）を記し(7)備考の印文等の記
載を省くかして，記載を補った．
〔4〕 凡例









一一冊子型資料では，竪半（半紙竪折判） ，竪美僕濃竪折判） ，竪美大僕濃大判竪折判） ，








○仮綴，袋入，封筒入などの形態上の特徴は， 「 （ ） 」を付して適宜書き加えた．
























































































































































































































???????????????????????。?????????????。?? 、 。 ? 。 、?? ???? ?? ? 。 。 ????? ? ??? 。 ??．。 。?? ???? 。 ?? 、 、、????? 。 。 ． ? 。 。 。 ?
???》》》????????〉????????『?
???? ??。?? ?????? ?? ??????? ???????????????。?????
???????》??????????????????
?????? 。




































































????????????????、????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ??????。?????????。????????。???。?ゅ? ? ? 。。 ? ? ??
?????????、??




?? ? ???? 。
?》 ?》??????
?? ? ，?? ? 、。??。?? ?
??????》?『
【?『 ?? ? ? 。
??? 。。
? ? ?》．》































































































…漫｡…銘 蕊識総 … 灘 舗蕊
、
9





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































元禄 噸鳫寄村指罐」l5年I2月 抄 町田1“??
?? (mll合 7畝18歩） ??













































































































計 男 女 医師 座頭 出家 山伏
1673 307 161 142 4
1683 381 2㈹ 178 2 1
1737 525 268 246 3 I 3 4
l刺0 5⑱ 257 234 3 1 4 4
1" 467 240 219 1 1 3 3
1750 4“ 257 229 1 1 3 3
1755 487 254 224 1 4 4
1767 567 289 271 1 3 3
1770 579 2卯 282 1 3 3
1775 5脚 295 271 1 3 4
1780 557 297 255 2 3
1785 579 295 275 2 3 4
1789 585 298 277 2 3 5
1795 584 3“ 267 2 4 5
18m 5“ 289 268 1 4 4
1810 547 283 256 1 4 3 区有A2-53
1815 545 274 2“ 2 1 2 2 区有A2､7
1820 539 2脚 258 2 1 2 2 区有A2-85
1825 548 282 2釦 2 1 1 2 区有A2-94
1830 5“ 270 2“ 3 ， 1 1 3
1835 530 271 249 3 1 2 4
1840 507 257 241 3 1 2 3
1845 519 252 258 3 1 2 3 区有A2-149
1850 529 263 259 3 2 2 区有A2-159
1855 537 268 263 3 1 2 区有A2-172
18" 565 2別 275 3 1 2 区有A2-187
1865 584 291 287 3 1 2 区有A2-201
1870 612 3例 302 2 2 2 区有A2-215




































三左衛門 長左衛門 源左衛門 庄兵衛 市兵衛 1
三左衛門 長左衛門 源左衛門 庄兵衛 市兵衛 ；八左衛門
市右衛門 源左衛門 庄兵衛 市兵衛 長左衛門 ；八左衛門
市右衛門 源左衛門 八錨門 庄兵衛 市兵衛 ：金兵衛
市右衛門 源左衛門 八左衛門 庄兵衛 市兵衛 ；金兵衛
市巍門
繍:|鰯：鰯，鰯，灘｜金兵衛











































金兵衛 八左衛門 市兵衛 ；仙右衛門
八左衛門 市兵衛 千右衛門 ：庄右衛門
八左衛門 市兵衛 専右衛門 ：庄右衛門
八左衛門 市兵衛 専右衛門 ；庄右衛門
仙右衛門 清右衛門 ｜庄右衛門
仙右衛門 庄右衛門 文八 i弥兵衛
仙右衛門 文八 弥兵術 i仁兵衛
千右衛門 文八 弥兵衛 ｜仁兵衛
千右衛門 文八 弥兵衛 ｜仁兵衛
要右衛門 弥兵衛 仁兵衛 ；仲右衛門
鞠；鰯灘｜鰯：
要右衛門 弥兵衛 仁兵衛 ｜仲右衛門
要右衛門 弥兵衛 仁兵衛 ＃源助
要右衛門 弥兵衛 仁兵衛 ｜源助
要右衛門 弥兵衛 仁兵衛 ；源助





|:撫朧衝” 繁治 ’…’1良右衛門 ｜清右衛門 繁治 報佐獅ヨ






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ら出品されたシー 『榔露･僧濃！ 第4巻第8号信濃郷土研究会 昭和10年8月































｢海上保険証番の発見」 間野 礎3次第2巻第5号信鰯録塞 昭和25年(1950）5月









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 代： 〔近世力] (-1871)5月～ll月．
物的状態： ．徴圏2件〔記述単位件数〕 ・
範囲と内容：
これらの資料は，町田良一の収集によって伝存したものかもしれないが，既知の収集範囲から推して異質であ
る．本資料全体を受入れた時期に前後して，史料館では昭和28年(1953)に「出羽国村山郡山家村山ロ家文書」
Q8D)を受入れ整理し昭和33年(1958)に『史料館所蔵史料目劇第7集を刊行している．その当時あるいは
同家文書から混入した可能性もあるが，詳細は不明であるため，ここへ配した．
1135-1
[書梱(別紙のとおり送籍証差送り下されたく);(別綱
(南村山郡山形香澄町矢野通義)．
5月19日．差出:曽根拝．受取:山口御両所様．
1通(2櫛．横切紙
21細ま報奥に巻き込まれて一括
13野3
覚(当子御収納金印両受取)．
11月24日．差出:門前村役場(印．受取:山家村
三右衛門殿．
1通．横美切継紙
謎網]印文(部分)｢愛宕門師．
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